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12 décembre 1968. — Arrêté fixant la composition du Comité technique 
paritaire institué auprès du directeur des bibliothèques. (J.O. du 
12 mars 1969, p. 2.557). 
13 décembre 1968. — Arrêté portant délégation de pouvoirs aux recteurs 
d'académie pour le recrutement des gardiens et ouvriers professionnels 
des bibliothèques universitaires. (J.O. du 7 février 1969, p. 1.434). 
7 janvier 1969. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours sur titres 
pour le recrutement de dix bibliothécaires. (J.O. du 9 janvier 1969, 
p. 350). 
3 février 1969. — Arrêté portant majoration du budget de l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires pour l'exercice 1968. (J.O. du 15 février 
1969, p. 1.768) (rectif. J.O. 4-3-1969, p. 2.270). 
17 février 1969. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris pour l'exercice 1968 [Majoration en recettes et 
en dépenses d'une somme de 303.435 F]. (J.O. du 26 février 1969, 
p. 2.084). 
Avis relatif au concours pour le recrutement de sous-bibliothécaires 
d'Etat (bibliothèques). (J.O. du 22 février 1969, p. 1.983). 
